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は じ め に 　FOREWORD
It is our great pleasure to deliver Educational Studies, Volume 60 (ES 60) to all of 
you. Since Volume 58, all articles submitted for Research Article Category (A) have 
gone under peer review. This year, we decided to improve and clarify the referee 
process and the review criteria aiming at a more transparent and fair system with 
a full understanding of the role and the uniqueness of the journal. The laborious 
editorial process of Educational Studies is undertaken with many constraints such 
as the rigid schedule stemming from the fact that it must be published once a year 
by the year end, a very limited number of the staff, and the variety of research 
topics, all unique to our journal. Despite these challenges, we are happy that a 
total of seven articles were selected for publication under the renewed system. 
We thank all those who responded to the call for papers and to the reviewers who 
graciously accepted the responsibility, understanding the spirit of the peer review. 
Reading, evaluating and commenting on the articles are laborious work, but they 
kindly provided concrete and detailed comments, which greatly helped the authors 
to improve their original article for this year’s publication and those who decide to 
challenge next year. 
As with previous years, the refereed articles and research notes totaling 12 show 
that ES 60 is a collection of articles covering various topics or articles that are 
interdisciplinary in nature. Although the approaches and perspectives are different, 
they all deal with themes that reflect the present that we now live or those 
themes that we should universally pursue. All articles of ES 60 are the product of 
rigorous research activities by the researchers who gather at the IERS and whose 
disciplines cover education, psychology, language, media and society. We take 
pride in the fact that they are not quite the same as those “writings” so easily and 
uncritically uploaded on the internet.
Again this year, the Research Institute Assistants (RIAs) were the major force in 
the publication process. I would like to express my upmost gratitude to Kaori Doi, 
Kano Furusawa, Kanae Nakajima, Moe Kano as well as the two new RIAs, Shiori 
Asami and Takashi Tajima. Amidst their daily responsibilities at the institute, they 
devoted their precious time and energy to the editorial work. Without them, the 
publication was not possible. I thank them all.
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